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El Boletín se sirve gratuitamente á I
los susTcritores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen , se admiten stscripcicres al Iclatín
al
carácter preceptivo. precio de 5,00 pesetas el semestre.
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R1E.A.IJES OIRMEIZES
PERSONAL
anuro GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Rein.o, accediendo á lo solicitado
por el teniente de navío de La clase D. Joaquin Es
coriaza, ayudante de Marina de Castro Urdiales, ha
tenido á bien concederle el pase á la situación de ex
cedencia p'ara San Sebastian, cc).bra.ndo sus haberes
por la Habilitaci:Sn de aquella provincia y disponer se
enc:Irgue en propi dad del destino, el teniente de na
vio de 1.8 clase D. Rafael Gomez Alvarez, que lo des
empeñaba interinamente.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.-=-Madrid 2
de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Jilan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
e
en su nombre la Reina Regente del Reino de acuer
do con lo informado por la Inspección general cie In
genieros, se ha servido disponer que el jefe del mis
mo Cuerpo D. Juan Gonzalez Mazón, encargado de la
construcción del Cataluña se traslade á Ferrol, de
jando á su criterio el momento oportuno segun la
marcha de los trabajos en aquel buque, para exami
nar todo lo referente á instalaciones y terminación del
Cisneros, obtener planos, copiar contratas etc , de
nera que tomando por guía y modelo lo hecho, ad
quirido é instalado en Ferrol, en dicho Crucero que
es el más adelantado lo aplique al eatri1m7a, con las
modificaciones que le aconsejen su experiencia y las
'indicaciones (1q Comandante de Ingenieros de Ferrol,
solicitando la adquisición de aparatos y pertrechos
de las mismas casas que los han suministrado al Cis
neros, á cuyo efecto; por dicho Departamento Se faci
litarán al referido jefe cuantos planos, documentos y
noticias solicite para el cumplimiento de la comisión
del servicio que se le confiere.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 25 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general de,1 Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
anuo DE aTcarEros
Excmo. Sr.: Evidenciada por el Sr Subinspector
de construcciones, la conveniencia de ciñe los cruce
ros Catalwiia y Cardenal Cisveros construidos con arre
glo á los mismos planos generales sean idénticos en
lo posible hasta en sus menores detalles, porque de
este modo pueden resultar intercambiables sus per
trechos y teniendo en cuenta que el Cataluña se halla
aun en periodo de construcción que exige el estudio
por el nePartamento de multitud de instalaciones y Idetalles, ya hecho en los otros; S. M. el Rey (g. D. g.) y i
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Re2ente del Reino, se ha servido autori
zar pase la revista administrativa del mes actual en
esta Corte y cobre sus haberes v_r la habilitación de
este Ministerio, al Inspector del Dique seco; ingenie
ro inTector de 1.3. clase D. Benito Alzola y Minondo.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministco de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 3
de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan . de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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MAQUINISTAS •
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes producidas por fallecimiento de los segundos maquinis
tas de la Armada D. Anacleto Vázquez Castro y donJosé Alvárez González; S. NI. el Rey (q. I). g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo propuesto por la Inspección general de Inge
nieros de este Ministerio, ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleo> á los terceros maquinistas
de la Armada D. Antonio Beriquistain y I) Fernando
Cantero Palacios, señalándoles las antigüedades de
10 y 11 del actual, respedtivamente, dias siguientes al
de las vacantes que cubren.
De 1:1..1 rden comunicada por el Sr. Mini4ro de
Marina, lo digo á V:E.. para su conocimiento y el de
los interesados —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E
núm. 2.372 cursando instancia del primer maquinista
de la Armada, D. Manuel García Hernandez, en sú
plica de dos meses de licencia por enfermo para
Cartagena y Archena; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Septiembre de 1901.
.E1 Sul)secretario
Juan J. de la ;baila.
Sr. Capitán general dd Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
Excmo Sr : Dad :t cuenta de la carta de V. E.
núm. 2.719 cursando instaciü del segundo maquinista
de la Armada, D. Joczé,Dopico Dasvellas, en súplica
de que se le cunceda fa vuelta al servicio activo; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Pú,gente del
Reino, ha tenido á bien acceder á le. 3elicitado.
De Real orden- comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre 'de 1901.
El Subsecretario.
Jttan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta de V. E.
núm. 2.607 cursando instancia del tercer maquinista
de la Armada, D. Jaime Valls y Segura, en :olicituci
de dos años de licencia sin sueldo para Barcelona;S. M el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Roma Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y &botos
consiguientes—Dios guarde á V.E muchos años.
—Madrid 27 de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el primer condestable de la Armada D. Ma
nuel Martínez Palomino, en súplica de que se le con
ceda la graduación de capitán de artillería; 5. M. el'
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con' la consulta evacuada por
esa Junta y accediendo á los deseos del recurrente,
ha tenido á bien concederle la, graduación de capitán
de artillería corno comprendido en el punto cuarto de
la Real orden de 25 de Noviembre de 1894 y pres
cripto en la de 5 de Enero siguiente.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 2 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•
EXCIT1D. Sr.: Como resultado de la carta de
V. E. núméro 2573 de 17 de Septiembre último, en la
que consulta sobre las prácticas reglamentarías de
los terceros condestables y destino en tierra de los
que no tengan cumplido dial° requisito; S. M. el Rey
(q. D g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de conformidad con le propuesto por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, ha teni
do á bien resolver en lo relativo al prim(Aro de diches
puntos, que se amplie la Real ordea de esta fecha en
el sentido de que las prácticas reglamentarias las ve
rifique el referido personal precisamente en buques
de primera clase que se encuentren en segunda ó
tercera situación, prefiriéndose estos últimos y los
que se encuentren formando escuadra; y respecto al
desempeño de destinos en tierra de los que no ten -
gan cumplido dicho requisito, que solo les sean con
feridos en el caso de no existir otros quo puedan
desempeñarlos, siendo relevados en el momento de
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existir personal disponible que tenga satisfecha di.
cha condición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y demás efectos.—Dios guarde á V,E. muchol
años.—Madrid 2 de Octubre de 1901..
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de les Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 2301 de 12 de Septiembre último, consultan
do respecto á las prácticas de embarco de los con
destables últimamente ascendidos; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Artillería de este Ministerio, ha tenido á
bien resolver que las prácticas de referencia puedan
efectuarse en los buques que le encuentren en se
gunda situación; disponiéndose al propio tiempo que
segun lo preceptuado en la Real orden de 22 de No
viembre del año último, para los jefes y oficiales, el
tiempo que los condestables permanezcan embarca
dos en buques que se encuentren en la referida si
tuación, se considere hábil para los efectos de condi
ciones de ascenso.
De_Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y demás efectos.—Dios- guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
-~1C01101---
u.
rucTICANTE3
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida por fa
llecimiento del 2.° practicante de la Armada D. An
drés Aguilár Huertas; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo propuesto- por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien promover al empleo de 2.°, al 3.1- de
dicho Cuerpo D. Enrique Farelo y Peñaranda, que
reune todas las condiciones requeridas para el ascen
so, debiéndosele contar la antigüedad desde el 25 de
Julio último, quedando asignado á esa sección y amor_
tizándose las resultas.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
• MAESTRANZA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (c.i. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de ese alto Cuerpo de 23 de Septiembre
último, ha tenido á bien conceder al maestro mayor
del taller de a-mería del arsenal de Cartagena D. Pe
dro Espada y Coca, el premio de constancia de vein
ticinco pesetas mensuales (lel cual habrá de disfrutar
desde primero de Marzo de 1900, toda vez que en 7
de Febrero del mismo año, cumplió los 35 arios de
servicios con abonos utilizables que al efecto se re
-
quieren, sin interrupción voluntaria ni nota desfavo
rable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de ea Corporación.— Dios guarde á V. E.
muchos años. -Madrid 2 de Octubre de 1901.
EL Ti. DE VERAGUA..
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
.~....a.-www....~1111> lir 111111~1■•■•••••••
SUBSECRETARIA
•■■••■~•~11111E401b
INDUSTRIAS DE MAR
-•■■
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del fieino,
del expediente incoado con motivo de instancia sus
crita por D. Severino Fabrekat Domingo y D. Cons
tantino Pappaiconomos y Pappaiconomos, en soli
citud de autorización para explorar y explotar los
criaderos de esponja existentes en las aguas de los
Departamentos de Cádiz y Cartagena; S. M. en nom
bre de Su Augusto Hijo el Bey (g. D. g.), de confor
midad con el parecer de la Junta Consultiva de este
Ministerio, ha tenido á bien acceder -á lo solicitado
con las condiciones siguientes:
1." Se autoriza á D. Severino F1abre.at y á don
Constantino Pappaiconomos para explorar los cria
deros de esponja que existan en los sitios indicados
con puntos blancos en el plano que se acompaña de
los mares litorales de las costas de España é islas
Baleares (Departamentos de Cádit y Cartagena) por
término de tres años á partir de la fecha en que se
les comunique la resolución, autorizándoles al propio
tlempo para pescar esponjas por medio .de buzos
con escafandra, sin privilegio de ninguna clase.
2.' El Gobierno nombrará un delegado que posea
los necesarios conocimientos á fin de que asista á los
trabajos de exploración, informando á medida que se
verifique la exploración y sobre cada una de las
zonas.
3.il Los concesionarios manifestarán préviamente
á la autoridad corres i ondiente, los sitios que preten
dan e.nlorar declarando 'explícitamente el material y
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personal que hayan de emplear, y una vez verificada
la exploración darán cuenta de su resultado, situan
do los criaderos de esp4onja en la carta oficial, deter
minando su extensión, braceaje y calidad del fondo,densidad y cal dad de las esponjas y cuantos detalles
sean conducentes al exacto conocimiento de los cria
deros.
4.' Podrán los concesionarios emplear en los
trabajos de exploración, buzos y operarios extranje
ros para la limpieza y manipulación de las esponjas,
pero el personal embarcado para todas las faenas
marineras habrá de ser necesariamente español é
inscripto.
5.' Si el material que, se necesitare para los tra
bajos no pudiera adquirirse enTspaña, el Ministerio
de Marina *recomendará al de Hacienda que otorgue
la1 franquicia de derechos arancelarios para favórecer
en lo posible una industria nueva• en el país
6.8 Aunque queda fijado el plazo de tres arr s
para los trabajes de exploración, los i Iteresados
podrán solicitar antes de terminar dicho plazo, la
concesión exclusiva de alguno de los criaderos en
que se haya hecho la exploración, que se les conce
derá siempre que estando comprendidos en las aguas
jurisdiccionales é instruido expediente en analogía á
lo establecido para la concesion de establecimientos
de piscicultura, no resulten perjuicios á los intere
ses generales de la navegación y la pesca ni á los
particulares de la localidad.
7•8 El Gobierno podrá nombrar un delegado en
cada uno de los Departamentos máritimos para asis
tir á los trabajos de las concesiones antes dichas,
para que pueda en unión de los concesionarios redac
tar Memorias anuales sobre los procedimientos se
guidos y resultados obtenidos, á fin de difundir los
conocimientos sobre el aprovechamiento y cultivo de
la esponja.
8.' Las campañas ó periódos de exploración se
rán por ahorra de Abril á fin de Noviembre.
9.' Para el desembarco de los productos durante
el período de exploración, se fijan los puertos de Bar
celona, Alicante, Cartagena, Almería y Cádiz.
10.8 Tanto la autorización para explorar los cria
deros de esponjas, cuanto las concesiones ulteriores
que pudieran hacerse, se entenderán salvo mejor de
recho y sin perjuilio de tercero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanesgenerales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
quez, remitida por el Capitán general de Ferrol con
carta núm. 2 442 de 20 de Agosto último, en súplicade que se declare de texto para los exámenes de ingre
so de los terceros maquinistas y demás clases subal
ternas de la Armada las «Lecciones de Aritmética yrudimentos de Algebra» de que es autor en colabora
ción con el capitán de Artillería dé' la Armada don
José Gonzalez López, lecciones declaradas yá de tex
to para la Escuela de Condestables por Real orden de
28 de Febre'ro de 18991 S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, en vista del fa
vorable informe del director de la Escuela de Maqui
n'stas de Ferrol y de que las referidas leccienes están
redactadas teniendo en cuenta el caudal de c,onoci
mientos que poseen en general, los alumnos que as
piran á, ingresar en los Cuerpos subalternos; de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva y
Subsecretaría de este Ministerio, se ha servido dispo
ner se declaren de t ,xto para los exámenes de ingre
so de terceros maquinistas y demás clases subalter
nas de la Armada debiendo proceder la Escuela de
maquinistas de Ferrol á la recia Tión del programa
único con arreglo al cual deberánlefectuarse en lo su
cesivo los exámenes en los tres Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Septiembre
de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada:
'Sres..Capitanes generales de los Departamenos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
MARINA MERCANTE.
Excmo Sr.: 5. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el lleglamento de prácticos y tarifasde prac
ticaje para el puerto de Almería, remitido por
V. E. en carta oficial núm. 2 514 de 12 de Septiem
bre último.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 2 de Octubre de 1901.
El Subsecretnrio
Juan ,J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
NOTA. El Reglamento se publicará opórtunamente en la Colección
legislativa de la Armada .
imne¿o
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Corno resultado de la solicitud eleva- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
-
da por el teniente de navíci D. Manuel García Veláz- I bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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autorizar al ingeniero inspector de primera clase,
D. Enrique García de Ángulo, para que pueda usar
la insignia, de oficial de la Legión de Honcr conque
ha sido agraciado por el Sr. Presidente de la Repú
blica francesa, como delegado en el Congreso de
Arquitectura y de Con ,trucciones navales en la Ex
posición de París de 1900; debiendo anotársele en su
hoja de servicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
de Octubre de 1901.
El SubsEcretarlo,
Juan J. de la l'atta.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada. !
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de-Filipinas hecha
por V. E. en 23 de Septiembre último, á favor del
teniente de navío, D. Angel González 011o.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 2 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
J'uan, J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2776 de 23 deSeptiembre último, remitiendo me
moria y plano de un ascensor de municiones de 57 mi
límetros para el cañonero D.a :liaría de Nolina, proyec
to del capitán de artillería de la Armada D. Juan Ma
rabotto; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspección general deArtillería deesteMinisterio,
ha tenido á bien usolver la aprobación del proyec
to y plano de referencia, con lo que se utilizarán los
tubos monta-cargas instalados en dicho buque para
el servicio de los cañones de 10 centímetros que
habían de montarse en el mismo.
En cuanto á la cantidad de novecienlas cuarenta y
dos pesetas que se calcula necesaria para la construc
ción del aparato, es la voluntad de S. M. que dicha
suma quede comprendida en el presupuesto que para
fas reformas dee este buque y sus similares Marque's de
la V cloria y D. Alvaro de Ba:án, debe formarse en es9
Departamento, segun previene el punto quin!o de la
I :Lal orden do 17 de Septiembre de 1900 y teniendo
en cuenta lo dispuesto en la de 30 de Abril del co
rriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Octubre de 1901.
Er, D. DE VERAGUA.
Sr‘ Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
....•••••■■•■■
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
D-7, LAS DIRECCIONES É DEL MINISTERIO
Circular . —Estando próximo á cumplir los tres
años reglamentarios de Habilitado general del Cuer
po de Infantería de Marina, que marca el artículo 12
del Reglamento para el régimen interior del mismo,
aprobado por R,Pal orden de 16 de Julio de 1880, el te
niente coronel D. Francisco Palacios y Hurtado; los
jefes claveros de los batallones, cuadros de Recluta
mientos, comisiones liquidadoras y Compañía de Fer
nando Póo, se servirán remitir con toda uriencia á
esta Inspección sus votos con arreglo á dicho Regla
mento, para proceder á la elección del qué ha de re
relevarlo.
Madrid 3 de Octubre de 1901»
El Inspector general,
Joaquín A lbacete.
•1111~---
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas' al turno
de amortización, durante el mesde Septiembre.
CUERPOS
Cuerpo general
Cuerpo Jurídico.. • •
Auxiliares de oficinas.
( outramaestres .. ... .
Practicantes • • • •
• •
•
EMPLEOS
MIMERO
de las •
vacantes en
cada empleo
Capitanes de navío 1
Tenientes de na-vio 1•a 1
Tenienteauditor 2.a 1
Terceros auxiliares
Segundos contramaestres 1
Terceros 1
practié,antes 1
Madrid.—Imp del Ministerio de Marina.
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COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bc¿till oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con elBorttín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se adriiiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pino de las mismas.
•
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUEF2A
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
•
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1S98 y para los Guardias Marinas en el 2.' cur
s-o, por la de 23 cle Mayo de 1900; declarada (IP utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segundo edición corregida y aumeniada
LT 111 ARIO:
Reseña histérica.—Consideraciones generales.—Organizacién de las fuerzas de desembarco.—lieconommiento de la custa.—
Pesembarco en una costa DO ocupada por el enemigo —Degembarco á viva fuerza — La columna en marcha —La columna en
desonso.— El combate en tierra.—! El reembarque.—Defensas improvisadas. —Puentes de circunstancias.— Reconocimientos
tleticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:
En Madrid
4.1.USE0 NAVAL. I En Provincias....... • • • O 1 7 • • •• • .• • 3)503)7:,
bÉL MINISTERIO DE MARINA 957
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
mistoriaMarítima Militar de España. Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafo, y
declarada de textg para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Dura—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR•APROSADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descrip45n de los melios que se emplean para el estadio del mar y la
captura y conservacii5n eielltif-Fa de sus especies. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTXS•
Manual de letiologiatMarina.—Coacretalo á las especies alimenticias conocidas en las costas de Espaila é
Islas Baleares, con descripcIón de los artes mas empleados para sh pesca comercial y extracto de su legisla -
ción. Ilustrado con fototipias y fotograbado.—PRECIO 5 13-S'ETA.S.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalairedra.---Xfuseo naval) en el Dei)ósito Maro
gráfico (Alcalá 56), y en las principales librerías.
013Ri.A.S
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. • .
«Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada.. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry). .
Diccionario de la Legislación de Marina. • • ..... • • ...
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Ju:ien de
la Graviere
• •
• • • •
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de iri Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de 1. ubiicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5.a effición). Agotada. .. . 4,00
> > Electricidad Práctica, (8.a edición).... .... 6'00
i , ) » (8.a id empastada).. 6'00Códgo Penal de la Marina mercante. (Preaentada á la Su
prioridad)
Coleccián de artículos sobre construcción naval mercante.. • . P50
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
) 1 » » » empastada 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). 800
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) . I 5'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación) .Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada).... 1'50Los Contadores de Electricidad • .. • • • • . . • 2 GO
Pesetas
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2'50
0.1111■
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro ySur de América.
CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
ZARINA DE GUERHA Y MERCANTE
. POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA nz LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
•••••••••••••~••••
Contiene las leves de Organización yatribuciones de Tribu.»
náles, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relatiwis al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc..
Declarada de utilidad para la 'Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Superior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. dt- Ti de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari•
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Preelos I pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerias y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principaleglibrerías. A los pedidos deberán acompaharse libranzas de fácilcobro, del importe de la obra, comprendiendo además el de;
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que 8>puede garantizar el envio.
•
ü'▪rnrr 11N UCTrTt -L
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Ptas.
Flojas de servicio anuales O
Programas para iungreso e la Escuela naval 1
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
. 1
Programas para la enseñanza de loscr,uardias marinas.. 1•
instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
g:.fa. . 1
.11.lamento para el arqueo de embarcaciones mercantes. O
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo . 1
Hojas de servicio generale.s 1
Cartillas de guarcliasarsenales O
Reglamento de transportes militares.. ... .. O
Catálogos del Museo naval. .. ....... .. .. ... . . 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 19_01 2
Id. íd. id segund • íd. id. 1
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros. O
Derechc marítimo de Godioez. 10
Tablas de reducción de pesas y medidas 4
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada O
Reglamento de exámenes para maquinistas navales O
Cénts.
10
00
00
LO
00
75
00
50
05
'75
00
50
25
50
00
00
50
50
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado d.e las disposiciones legales
de más frecuente aplicaci6n en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
cián marítima, y se vende al precio de pesetas en la »dini
nistiaciSu de este BOLETÍN-.
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DIMAS DE NACTICA
Tratado de navegación, por D. José de M._oidoza y Ríos; dos
tomos en 4.", 1787.
Colección de, tablas para. los casos más necesarios de la na
vegac;ón, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.°
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4.°
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico ccn exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do: un tomo en folio
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas,
un cuaderno anónimo. .
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
ta -ciaI lunares con la aproximacióa necesalia, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Ciscar; un oalo en 4.° con siete cuartieres. .
Ctudrante de reducción, encartonado
Cu- so dz, estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Tono e(licci(In de 1564
— Geometría: idam 1851 .. •
— Jr Cosmografk; ídem 1373.
-- iv: Pilotaje; ídem 1373.
Mcmorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el
'mar por (4aliauo, 1796; un tomo .
• •
• • • a, •
-
PESETAS
5,00
1,50
0,50
7,50
0,25
7,50
1,00
2,25
3,25
3,26
3,75
1,00
41> 4111.
•
Memoria para hallar la longitud en el mar por observariones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo•
nemoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; uti tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón,
1871.
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884..
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834
Memoria del círculo de marcar, por D. AntonioDoral; 1848.
Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. Owen;
traducción de 1.) Cecilio Pujazón y García; 1864 (*)...
Tratado de astronomía esférica, por el doctor Biünow. tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*)
Traduction francaise de 1, exqlanation de la théorie des tables
nautiques de Mendoza, par le contre amical Miguel Lobo;
1873
El Compatiero del navegante á la vista de las tierras, por
Terry; 1875.. • • • • • • • • • • .• • • • • • 9
PESETAS
1,50
1,00
1,00
1,50
5,00
1,60
2,00
1,50
17.150
1,00
6,00
